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1. Temática y objetivos del taller o cursillo. 

• Introducción a la teoría de control óptimo. 
• El Principio del Máximo de Pontriagym. 
• Método del barrido hacia adelante y hacia atrás. 
• Ejemplos teórico prácticos de problemeas aplicados a la biología.
2. Metodología. 
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3. Descripción general del taller. 
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4. Resultados esperados. 
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1. Se espera motivar a los estudiantes en la investigación en biología matemática, particularmente 
en la línea de control óptimo de sistemas dinámicos usando ecuaciones diferenciales ordinarias. 
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